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ABSTRAK
Ujian siding Karya Tulis Ilmiah merupakan suatu stressor yang dapat
menimbulkan kecemasan pada mahasiswa semester VI. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui tingkat kecemasan mahasiswa semester VI dalam
menghadapi ujian Karya Tulis Ilmiah Prodi DIII Keperawatan UNUSA.
Desain yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif. Populasi penelitian
adalah seluruh mahasiswa DIII Keperawatan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya
yang akan menghadapi ujian Karya Tulis Ilmiah sebesar 107 orang dengan
menggunakan teknik purposive  sampling besar  sampel 53 responden yang bisa
ditemui saat penelitian dan yang belum melaksanakan  ujian Karya Tulis Ilmiah.
Variabelnya adalah tingkat kecemasan mahasiswa dalam menghadapi ujian Karya
Tulis Ilmiah. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner SAS atau SRAS.
Pengolahan data dengan cara editing, scoring, coding, tabulating.
Hasil penelitian sebagian besar (66,1%) mahasiswa mengalami tingkat kecemasan
sedang, sebagian kecil (24,5%) mengalami kecemasan ringan, sedangkan sebagian
kecil (9,4%) tidak mengalami kecemasan.
Simpulan penelitian bahwa  tingkat kecemasan mahasiswa  dalam menghadapi
ujian Karya Tulis Ilmiah sebagian besar mengalami kecemasan sedang, karena itu
diharapkan mahasiswa dapat mengontrol kecemasan dengan berfikiran positif dalam
menghadapi ujian dansiapsecara individual supayatidakterjadipeningkatankecemasan.
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